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Előadás kezdete 6'2 órakor!
Folyó szám 210 Igazgató : HELTA1 JENŐ. Telefon 54»
Debreczen, 1919 április  hó 21-én hétfőn:
O p ere tt 3  fe lv o n ásb an . í r tá k :  G raeville és G rabet. Z e n é jé t :  P la n q u e tte  R ó b e rt. R e n d ez ő : H elta i Je n ő .
Szem élyek:
H anri M arquíse —  —  —  S zékely  G yula Z se rm é n  —  — —  — —  G örög Olga
G ásp á r  ap ó  — —  —  —  H eltai Je n ő S z e rp o le t —  — —  —  —  H on thy  H anna
R iró  —  —  — —  —  —  S zabó  G yula J u tk a  —  —  — —  —  —  S zéke lyné
G ren izsö  —  — K ata  —  —  —
Jeg y ző  —  — — —  —  V arga  S im on N áni —  —  — —  —  —  S ófalv i Ella
G rip a rd o u —  — —  —  —  S zen d e  A rth u r Z s u z s k a . —  — —  —  —  Z ách  T e rk a
Fűi m ai —  — Erzsi —  —  —
K assa lo  —  — —  —  —  S u g ár Jó z se f M argit —  — —  —  —  S zik la i V alér
Debreczen, 1919 április  22-én kedden:
Jfornevillri harangok.
O p e r e t t  3  f e lv o n á s b a n .
D e k r . c n a  T á rM  k J u y n ir o M d á J a .
D e b recen i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi
